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DATA PEMILIHAN MEDIA OLEH SISWA 
 
 
No Siswa 
Butir Pertanyaan Jumlah 
Penilaian 
Siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Iwan Setiawan 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 40 
2 Iwan Saputra 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 40 
3 M.Yusuf 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 40 
4 M. Ridwan 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 46 
5 Novendrika S.P. 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 35 
6 Nugroho S. 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 46 
7 Nur Wahadi 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 42 
Jumlah 289 
Penilaian angket seluruh sampel (%) 80,95 
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DATA PENELITIAN 
 
Uji Coba 1 Respon Siswa Terhadap Media 
 
NO NAMA  
INDIKATOR PENILAIAN   
JUMLAH PERSENTASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 Fathony ari mujiyanto 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 61 80.26 
2 iwan setiawan 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 68 89.47 
3 m egy yanuar 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 66 86.84 
4 mahmud abdurrochim 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 61 80.26 
5 misbakhul huda 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 62 81.58 
6 muh. Windu A.K. 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 65 85.53 
  rata-rata 83.99 
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Uji Coba 2 Respon Siswa Terhadap Media 
 
NO NAMA 
INDIKATOR PENILAIAN 
 JUMLAH PERSENTASE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 adik setiawana 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 64 84.21 
2 aditya subekti 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 72 94.74 
3 agus priyanto 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 67 88.16 
4 azis nogroho 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 73 96.05 
5 bayu widi atmoko 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 63 82.89 
6 cariyanto 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 63 82.89 
7 dian eka hermawan 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 63 82.89 
8 dian pawitra yudha 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 65 85.53 
9 diki andriyanto 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 69 90.79 
10 dwi nur rahmat 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 62 81.58 
11 eko nugroho 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 61 80.26 
12 eko nur rahmat 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 65 85.53 
13 mujahid sidik handoko 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 45 59.21 
14 riswanto 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 62 81.58 
15 riyan nur cahyo 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 64 84.21 
16 wahyu mustafa k. 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 77.63 
17 yoga eka s. 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 96.05 
  rata-rata 84.37 
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Hasil Menggambar Siswa Sebelum Menggunakan Media (Pretest) 
 
Keterangan  : Part 1 Adalah Komponen 1 
  Part 2 Adalah Komponen 2 
  Part 3 Adalah Komponen 3 
 Penilaian Menggambar Komponen 
  
 Penilaian Menggambar Gambar kerja  
  
 Penilaian Merakit Komponen 
  
 Tidak Termasuk Penilaian 
 
No. Nama Part 
Instrumen Penilaian 
Σ (%) Keterangan  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 adik setiawan 
1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
2 1 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3 18.75 
kesalahan pada bentuk dan lubang ulir komponen serta 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
2 aditya subekti 
1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
2 1 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3 18.75 kesalahan pada bentuk dan lubang ulir komponen serta 
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siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 1 - 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 agus priyanto 
1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
3 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
4 aziz nugroho 
1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
5 
bayu widi 
atmoko 
1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
3 0 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3 18.75 
kesalahan pada ukuran komponen dan bentuk komponen 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
6 cariyanto 
1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
7 
dian eka 
hermawan 
1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
8 
dian pawitra 
yudha 
1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
2 1 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3 18.75 
kesalahan pada bentuk dan lubang ulir komponen serta 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
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gambar kerja 
3 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
9 diki andriyanto 
1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
3 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
10 dwi nur rahmat 
1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
3 0 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3 18.75 
kesalahan pada ukuran komponen dan bentuk komponen 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
11 eko nugroho 
1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
2 1 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3 18.75 
kesalahan pada bentuk dan lubang ulir komponen serta 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 1 - 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
12 eko nur rahmat 
1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
3 0 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3 18.75 
kesalahan pada ukuran komponen dan bentuk komponen 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
13 
fathony ari 
mujiyanto 
1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
14 iwan setiawan 1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
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2 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
15 m egy yanuar 
1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
2 1 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3 18.75 
kesalahan pada bentuk dan lubang ulir komponen serta 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 1 - 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
16 
mahmud 
abdurrochim 
1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
3 0 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3 18.75 
kesalahan pada ukuran komponen dan bentuk komponen 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
17 misbakhul huda 
1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
2 1 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3 18.75 
kesalahan pada bentuk dan lubang ulir komponen serta 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
18 
muh. Windu 
ambul karim 
1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
2 1 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3 18.75 
kesalahan pada bentuk dan lubang ulir komponen serta 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 1 - 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
19 
mujahid sidik 
handoko 
1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
3 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
20 riswanto 1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
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gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
21 riyan nur cahyo 
1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
3 1 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
22 wahyu mustafa k. 
1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 25.00 
kesalahan pada bentuk lubang ulir dan siswa belum mampu 
merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
3 0 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 3 18.75 
kesalahan pada ukuran komponen dan bentuk komponen 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
23 yoga eka saputra 
1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
2 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 31.25 
siswa belum mampu merakit komponen dan menggambar 
gambar kerja 
3 1 - 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 5 31.25 
kesalahan pada bentuk komponen serta siswa belum 
mampu merakit komponen dan menggambar gambar kerja 
  rata-rata presentase   26.27   
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Hasil Menggambar Siswa Sesudah Menggunakan Media (Postest) 
 
Keterangan  : Part 1 Adalah Komponen 1 
  Part 2 Adalah Komponen 2 
  Part 3 Adalah Komponen 3 
 Penilaian Menggambar Komponen 
  
 Penilaian Menggambar Gambar kerja  
  
 Penilaian Merakit Komponen 
  
 Tidak Termasuk Penilaian 
 
No. Nama Part 
Instrumen Penilaian 
Σ 
PRESENTASE 
(%) 
Keterangan  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 adik setiawan 
1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada lubang ulir komponen, pada 
gambar kerja pemberian garis ukur yang tidak 
tepat 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada gambar kerja tidak ada gambar 
potongan dan garis sumbu 
3 0 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 - 1 1 1 13 81.25 
kesalahan pada ukuran komponen, pada gambar 
kerja tidak ada garis sumbu dan kesalahan 
pemberian ukuran ulir 
2 aditya subekti 1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 - 1 1 13 81.25 
kesalahan pada lubang ulir komponen, pada 
gambar kerja tidak ada garis sumbu dan kesalahan 
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memberi ukuran 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada gambar kerja tidak ada gambar 
potongan dan garis sumbu 
3 1 - 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 - 1 1 1 14 87.50 
kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
dan kesalahan memberi ukuran 
3 agus priyanto 
1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada bentuk ulir komponen, pada 
gambar kerja tidak ada garis sumbu 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 16 100.00 gambar diselesaikan dengan benar 
3 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 15 93.75 kesalahan pada ukuran komponen 
4 aziz nugroho 
1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 kesalahan pada lubang ulir komponen 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
3 0 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1 1 14 87.50 
kesalahan pada ukuran komponen, pada gambar 
kerja tidak ada garis sumbu 
5 bayu widi atmoko 
1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan ukuran pada komponen pada gambar 
kerja tidak ada garis sumbu 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada gambar kerja tidak ada gambar 
potongan dan garis sumbu 
3 0 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1 1 14 87.50 
kesalahan pada ukuran komponen, pada gambar 
kerja tidak ada garis sumbu 
6 cariyanto 
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 1 15 93.75 
kesalahan pada gambar kerja pemberian ukuran 
ulir 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
3 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 16 100.00 gambar diselesaikan dengan benar 
7 
dian eka 
hermawan 
1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada lubang ulir komponen, pada 
gambar kerja pemberian garis ukur yang tidak 
tepat 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
dan kesalahan memberi ukuran 
3 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 15 93.75 kesalahan pada ukuran komponen 
8 
dian pawitra 
yudha 
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 1 15 93.75 
kesalahan pada gambar kerja pemberian ukuran 
ulir 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
dan kesalahan memberi ukuran 
3 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 16 100.00 gambar diselesaikan dengan benar 
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9 diki andriyanto 
1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada lubang ulir komponen, pada 
gambar kerja pemberian garis ukur yang tidak 
tepat 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
3 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 1 1 14 87.50 
kesalahan ukuran komponen, pada gambar kerja 
pemberian garis ukur yang tidak tepat 
10 dwi nur rahmat 
1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 kesalahan pada lubang ulir komponen 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 
kesalahan pada gambar kerja pemberian garis ukur 
yang tidak tepat 
3 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 - 1 1 1 14 87.50 
kesalahan pada gambar kerja pemberian ukuran 
ulir 
11 eko nugroho 
1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 kesalahan pada lubang ulir komponen 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada gambar kerja tidak ada gambar 
potongan dan garis sumbu 
3 0 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1 1 14 87.50 
kesalahan pada ukuran komponen, pada gambar 
kerja tidak ada garis sumbu 
12 eko nur rahmat 
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
3 1 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
13 
fathony ari 
mujiyanto 
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada gambar kerja tidah ada gambar 
potongan dan pemberian ukuran 
3 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 15 93.75 kesalahan pada ukuran komponen 
14 iwan setiawan 
1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada lubang ulir komponen, pada 
gambar kerja tidak ada garis sumbu 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 - 1 1 13 81.25 
kesalahan pada gambar kerja tidak ada gambar 
potongan, garis sumbu dan pemberian ukuran 
3 0 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1 1 14 87.50 
kesalahan pada ukuran komponen, pada gambar 
kerja tidak ada garis sumbu 
15 m egy yanuar 
1 1 1 - 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 - 1 1 12 75.00 
kesalahan pada gambar kerja tidak ada gambar 
potongan, garis sumbu, pemberian ukuran dan 
ukuran lubang ulir 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada gambar kerja tidak ada gambar 
potongan dan garis sumbu 
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3 1 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
16 
mahmud 
abdurrochim 
1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada lubang ulir komponen, pada 
gambar kerja tidak ada garis sumbu 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
3 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 15 93.75 kesalahan pada ukuran komponen 
17 misbakhul huda 
1 1 1 - 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 - 1 1 13 81.25 
kesalahan pada lubang ulir komponen, pada 
gambar kerja tidak ada gambar potongan dan garis 
sumbu 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada gambar kerja tidak ada gambar 
potongan dan garis sumbu 
3 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 15 93.75 kesalahan pada ukuran komponen 
18 
muh. Windu 
ambul karim 
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan pada gambar kerja tidak ada gambar 
potongan dan garis sumbu 
3 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 16 100.00 gambar diselesaikan dengan benar 
19 
mujahid sidik 
handoko 
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 16 100.00 gambar diselesaikan dengan benar 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 16 100.00 gambar diselesaikan dengan benar 
3 1 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
20 riswanto 
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 - 1 1 14 87.50 
kesalahan gambar kerja kesalahan pada pemberian 
garis sumbu dan ukuran ulir 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 - 1 1 13 81.25 
kesalahan gambar kerja tidak ada gambar 
potongan, pemberian garis sumbu dan ukuran ulir 
3 1 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
21 riyan nur cahyo 
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 16 100.00 gambar diselesaikan dengan benar 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
3 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 16 100.00 gambar diselesaikan dengan benar 
22 wahyu mustafa k. 
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 1 15 93.75 
kesalahan pada pemberian ukuran lubang ulir 
komponen 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 1 15 93.75 
kesalahan pada pemberian ukuran lubang ulir 
komponen 
3 1 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 - 1 1 1 14 87.50 
kesalahan gambar kerja kesalahan pada pemberian 
garis sumbu dan ukuran ulir 
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23 yoga eka saputra 
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 15 93.75 kesalahan pada gambar kerja tidak ada garis sumbu 
2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 16 100.00 gambar diselesaikan dengan benar 
3 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 16 100.00 gambar diselesaikan dengan benar 
  rata-rata presentase   91.12   
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Data Nilai Siswa 
 
No Nama 
Nilai Simpangan xi-x 
Simpangan 
Kuadrat (xi-x)
2
 xy 
Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 
1 Adik Setiawana 25.00 85.42 -1.27 -5.71 1.61 32.56 7.24 
2 Aditya Subekti 27.08 85.42 0.82 -5.71 0.66 32.56 -4.65 
3 Agus Priyanto 25.00 93.75 -1.27 2.63 1.61 6.90 -3.33 
4 Azis Nogroho 29.17 91.67 2.90 0.54 8.40 0.30 1.58 
5 Bayu W. A. 22.92 87.50 -3.35 -3.62 11.23 13.13 12.14 
6 Cariyanto 29.17 95.83 2.90 4.71 8.40 22.19 13.65 
7 Dian E.H. 29.17 89.58 2.90 -1.54 8.40 2.37 -4.46 
8 Dian Pawitra Y. 25.00 93.75 -1.27 2.63 1.61 6.90 -3.33 
9 Diki Andriyanto 25.00 89.58 -1.27 -1.54 1.61 2.37 1.95 
10 Dwi Nur R. 22.92 91.67 -3.35 0.54 11.23 0.30 -1.82 
11 Eko Nugroho 27.08 89.58 0.82 -1.54 0.66 2.37 -1.26 
12 Eko Nur R.t 22.92 93.75 -3.35 2.63 11.23 6.90 -8.80 
13 Fathony Ari M. 29.17 91.67 2.90 0.54 8.40 0.30 1.58 
14 Iwan Setiawan 29.17 85.42 2.90 -5.71 8.40 32.56 -16.54 
15 M Egy Yanuar 27.08 85.42 0.82 -5.71 0.66 32.56 -4.65 
16 Mahmud A. 22.92 91.67 -3.35 0.54 11.23 0.30 -1.82 
17 Misbakhul H. 25.00 87.50 -1.27 -3.62 1.61 13.13 4.59 
18 M. Windu A. K. 27.08 93.75 0.82 2.63 0.66 6.90 2.14 
19 Mujahid S.H. 25.00 97.92 -1.27 6.79 1.61 46.15 -8.61 
20 Riswanto 29.17 87.50 2.90 -3.62 8.40 13.13 -10.50 
21 Riyan Nur C. 25.00 97.92 -1.27 6.79 1.61 46.15 -8.61 
22 Wahyu M. K. 22.92 91.67 -3.35 0.54 11.23 0.30 -1.82 
23 Yoga Eka S. 31.25 97.92 4.98 6.79 24.82 46.15 33.85 
JUMLAH 604.17 2095.83 0.00 0.00 145.30 366.47 -1.51 
RERATA  26.268 91.123 
     SIMPANGAN BAKU 2.57 4.08 
     VARIANS  6.60 16.66 
     KORELASI -0.01 
     UJI T -64.48 
     dk 44.00 
     T (TABEL) 5% 2.01 
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Menghitung rata-rata nilai 
Pretest Postest 
 
 
 
 
 
 
 
Menghitung varians sampel 
Pretest Postest 
 
 
 
 
 
 
 
Rumus simpangan baku 
Pretest Postest 
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Menghitung korelasi 
 
 
-0.00654 
Rumus uji t 
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JOBSHEET 
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DIAGRAM ALIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
JUDUL 
PETUNJUK PENGGUNAAN 
PENDAHULUAN MATERI PROFIL PETUNJUK PENGGUNAAN 
MENGGAMBAR 
KOMPONEN 
MERAKIT 
KOMPONEN 
MENGGAMBAR 
GAMBAR KERJA 
STANDAR 
KOMPETENSI 
LANGKAH AWAL 
PENGERJAAN 
VIDEO 
JOBSHEET DAN 
SOAL 
JOBSHEET 
SOAL 
STANDAR 
KOMPETENSI 
LANGKAH AWAL 
PENGERJAAN 
VIDEO 
STANDAR 
KOMPETENSI 
LATIHAN-LATIHAN 
MENGGAMBAR 
GAMBAR KERJA 
BAUT RAGUM 
RAHANG GESER 
RAHANG TETAP 
DUDUKAN BAUT 
RAGUM 
SPANNER 
RAHANG GESER 
LANDASAN 
ASSEMBLY 
RAGUM 
LANGKAH AWAL 
PENGERJAAN 
VIDEO 
LATIHAN-LATIHAN 
MENGGAMBAR 
KOMPONEN 
 
BAUT RAGUM 
RAHANG GESER 
RAHANG TETAP 
DUDUKAN BAUT 
RAGUM 
SPANNER 
RAHANG GESER 
LANDASAN 
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STORY BOARD 
 
No. Tampilan Halaman Isi Tampilan Keterangan Navigasi 
1. Judul 1 
 Menampilkan judul media 
pembelajaran 
 Menampilkan navigasi 
Teks dan 
gambar 
 Lanjut : menuju halaman petunjuk penggunaan 
2. 
Petunjuk 
penggunaan 
1-1 
 Menampilkan fungsi tool 
yang ada pada media 
Teks 
 Pendahuluan : menuju pembahasan materi 
pendahuluan 
 Petunjuk : menuju halaman petunjuk 
penggunaan media 
 Materi : menuju pembahasan materi inventor 
semester 2 
 Profil : menuju identitas pembuat media 
 Tutup : untuk mengakhiri media 
3. Pendahuluan 1-4 
 Menampilkan pengenalan 
program inventor secara 
umum 
Teks 
 Pendahuluan : menuju pembahasan materi 
pendahuluan 
 Petunjuk : menuju halaman petunjuk 
penggunaan media 
 Materi : menuju pembahasan materi inventor 
semester 2 
 Profil : menuju identitas pembuat media 
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 Tutup : untuk mengakhiri media 
 Lanjut : untuk melanjutkan kehalaman 
berikutnya 
4. Materi 1-1 
 Menampilkan link untuk 
menuju pembahasan 
pokok materi 
Teks 
 Pendahuluan : menuju pembahasan materi 
pendahuluan 
 Petunjuk : menuju halaman petunjuk 
penggunaan media 
 Materi : menuju pembahasan materi inventor 
semester 2 
 Profil : menuju identitas pembuat media 
 Tutup : untuk mengakhiri media 
 Membuat part 3D assembly : menuju meteri 
pembahasan Membuat part 3D assembly 
 Merakit part : menuju pembahasan materi 
merakit koomponen 
 Membuat benda kerja : menuju pembahasan 
materi menggambar gambar kerja 
5. Profil 1-1 
 Menampilkan identitas 
pembuat  
Teks dan 
gambar 
 Pendahuluan : menuju pembahasan materi 
pendahuluan 
 Petunjuk : menuju halaman petunjuk 
penggunaan media 
 Materi : menuju pembahasan materi inventor 
semester 2 
 Profil : menuju identitas pembuat media 
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 Tutup : untuk mengakhiri media 
 Lanjut : untuk melanjutkan kehalaman 
berikutnya 
6. 
Materi 
Menggambar 
komponen 
1-4 
 Menampilkan pembahasan 
materi menggambar 
komponen 3D rakitan 
menggunakan program 
Inventor 9 
Teks, 
gambar dan 
video 
 Pendahuluan : menuju pembahasan materi 
pendahuluan 
 Petunjuk : menuju halaman petunjuk 
penggunaan media 
 Materi : menuju pembahasan materi inventor 
semester 2 
 Profil : menuju identitas pembuat media 
 Lanjut : untuk melanjutkan ke halaman 
berikutnya 
 Tutup : untuk mengakhiri media 
 Membuat part 3D assembly : menuju meteri 
pembahasan Membuat part 3D assembly 
 Merakit part : menuju pembahasan materi 
merakit koomponen 
 Membuat benda kerja : menuju pembahasan 
materi menggambar gambar kerja 
7. Merakit part 1-4 
 Menampilkan pembahasan 
materi merakit komponen 
3D rakitan menggunakan 
program Inventor 9 
Teks, 
gambar dan 
video 
 Pendahuluan : menuju pembahasan materi 
pendahuluan 
 Petunjuk : menuju halaman petunjuk 
penggunaan media 
 Materi : menuju pembahasan materi inventor 
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semester 2 
 Profil : menuju identitas pembuat media 
 Lanjut : untuk melanjutkan ke halaman 
berikutnya 
 Tutup : untuk mengakhiri media 
 Membuat part 3D assembly : menuju meteri 
pembahasan Membuat part 3D assembly 
 Merakit part : menuju pembahasan materi 
merakit koomponen 
 Membuat benda kerja : menuju pembahasan 
materi menggambar gambar kerja 
8. 
Membuat 
gambar kerja 
1-4 
 Menampilkan pembahasan 
materi menggmbar 
gambar kerja 
menggunakan program 
Inventor 9 
Teks, 
gambar dan 
video 
 Pendahuluan : menuju pembahasan materi 
pendahuluan 
 Petunjuk : menuju halaman petunjuk 
penggunaan media 
 Materi : menuju pembahasan materi inventor 
semester 2 
 Profil : menuju identitas pembuat media 
 Lanjut : untuk melanjutkan ke halaman 
berikutnya 
 Tutup : untuk mengakhiri media 
 Membuat part 3D assembly : menuju meteri 
pembahasan Membuat part 3D assembly 
 Merakit part : menuju pembahasan materi 
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merakit koomponen 
 Membuat benda kerja : menuju pembahasan 
materi menggambar gambar kerja 
9. 
Job sheet dan 
soal 
1-4 
 Menampilkan tugas dan 
gambar jobsheet 
Teks dan 
gambar 
 Pendahuluan : menuju pembahasan materi 
pendahuluan 
 Petunjuk : menuju halaman petunjuk 
penggunaan media 
 Materi : menuju pembahasan materi inventor 
semester 2 
 Profil : menuju identitas pembuat media 
 Lanjut : untuk melanjutkan ke halaman 
berikutnya 
 Tutup : untuk mengakhiri media 
 Membuat part 3D assembly : menuju meteri 
pembahasan Membuat part 3D assembly 
 Merakit part : menuju pembahasan materi 
merakit koomponen 
 Membuat benda kerja : menuju pembahasan 
materi menggambar gambar kerja 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Prambanan. 
Mata Pelajaran :  Menggambar dengan Sistem Inventor. 
Kelas / Semester :  XI/2 
Standar Kompetensi :  Membuat Assembly 3 Dimensi dengan Sistem 
Inventor. 
Kompetensi Dasar :  Membuat Komponen, Merakit Komponen dan 
Menggambar Gambar Kerja. 
Indikator :  
a. Membuat Komponen. 
 Mampu menggambar bagian-bagian part 
3 Dimensi pada gambar Assembly. 
b. Merakit Komponen. 
 Mampu Menggunakan Perintah Place 
Component. 
 Mampu Memahami Antar Bidang 
Komponen yang Akan Dirakit. 
 Mampu Menggunakan Tool Constrain 
Dengan Baik dan Tepat Dalam Merakit 
Komponen. 
c. Menggambar Gambar Kerja. 
 Mengatur property gambar kerja. 
 Membuat pandangan dan gambar bagian. 
 Membuat ukuran dan arsir. 
Alokasi Waktu :  8 jam pelajaran (2 x pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran. 
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini siswa diharapkan mampu: 
membuat komponen rakitan, merakit komponen dan menggambar gambar 
kerja. 
 
B. Materi pembelajaran. 
1. Membuat komponen. 
a. Memahami menggambar bagian-bagian komponen 3 Dimensi pada 
gambar Assembly. 
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2. Merakit komponen . 
a. Memehami penggunaan perintah place component. 
b. Memahami antar bidang komponen yang akan dirakit. 
c. Memahami cara merakit dengan menggunakan constrain : angle, mate 
dan insert. 
3. Menggambar Gambar Kerja. 
a. Mengatur property gambar kerja. 
b. Membuat pandangan dan gambar bagian. 
c. Membuat ukuran dan arsir. 
 
C. Metode Pembelajaran. 
1. Ceramah. 
2. Tanya jawab 
3. Demonstrasi Video . 
4. Praktik.  
5. Penugasan. 
6. Pembahasan. 
 
D. Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran. 
Pertemuan 1  
No Kegiatan Waktu Keterangan 
1 Kegiatan Awal    
 a. Siswa merapikan tempat duduk pada 
tempatnya. 
b. Siswa berbaris. 
c. Senyum, doa, salam, sapa. 
d. Absensi siswa. 
e. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
15 
 
Menit  
 
 
 
Ceramah 
2 Kegiatan Inti    
 A. Eksplorasi. 
1. Guru memberikan pengarahan pada 
hari pertama akan dilakukan uji 
kemampuan siswa menggambar 
menggunakan program inventor 
(pretest). 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
Menit 
 
 
 
 
 
 
Tanya Jawab 
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B. Elaborasi. 
1. Guru memberikan tugas siswa 
membuat komponen rakitan 
sambungan baut. 
2. Siswa mempraktikan. 
3. Guru berkeliling untuk melihat dan 
menilai langsung cara siswa 
menggambar. 
4. Guru memberikan instruksi siswa 
untuk merakit komponen yang 
telah dibuat. 
5. Guru memberikan tugas merakit 
komponen. 
6. Siswa mempraktikan. 
7. Guru berkeliling untuk melihat dan 
menilai langsung cara siswa 
merakit komponen. 
8. Guru memberikan instruksi siswa 
untuk menggambar gambar kerja 
komponen rahang tetap dan rahang 
geser. 
9. Guru memberikan tugas membuat 
gambar kerja. 
10. Siswa mempraktikan. 
11. Guru berkeliling untuk melihat dan 
menilai langsung cara siswa 
menggambar. 
C. Konfirmasi. 
1. Guru membahas tentang tugas yang 
diberikan kepada siswa. 
 
2’ 
 
 
30’ 
 
 
 
2’ 
 
 
2’ 
 
15’ 
 
 
 
2’ 
 
 
 
2’ 
 
60’ 
 
 
 
 
15’ 
 
Menit 
 
 
Menit 
 
 
 
Menit 
 
 
Menit 
 
Menit 
 
 
 
Menit 
 
 
 
Menit 
 
Menit 
 
 
 
 
Menit 
 
 
Penugasan 
 
 
Praktek 
 
 
 
Ceramah 
 
 
Penugasan 
 
Praktek 
 
 
 
Ceramah 
 
 
 
Penugasan 
 
Praktek 
 
 
 
 
Pembahasan 
3 Kegiatan penutup. 
a. Guru bersama siswa mengevaluasi 
proses KBM. 
b. Guru memberitahukan pelajaran besok. 
c. Siswa merapikan tempat duduk . 
d. Berbaris, Berdoa dan salam. 
 
 
10’ 
 
 
Menit 
 
 
Tanya Jawab 
Jumlah 165’ Menit 
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Pertemuan 2 
No Kegiatan Waktu Keterangan 
1 Kegiatan Awal.    
 a. Siswa merapikan tempat duduk pada 
tempatnya. 
b. Siswa berbaris. 
c. Senyum, doa, salam, sapa. 
d. Absensi siswa. 
e. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
15 
 
Menit  
 
 
 
Ceramah 
2 Kegiatan Inti.    
 A. Eksplorasi. 
1. Guru memberikan pengarahan pada 
hari kedua akan dilakukan 
pembelajaran media video dengan 
pembahasan materi: membuat 
komponen landasan, merakit 
komponen dan menggambar 
gambar kerja. 
B. Elaborasi. 
1. Guru menjelaskan cara 
menggunakan media video dengan 
menggunakan komputer. 
2. Guru memberikan demonstrasi 
membuat komponen rakitan 
sambungan baut menggunakan 
media video melalui komputer. 
3. Guru memberikan tugas membuat 
komponen landasan. 
4. Siswa mempraktikan. 
5. Guru berkeliling untuk melihat dan 
menilai langsung cara siswa 
menggambar. 
6. Guru memberikan demonstrasi 
merakit komponen menggunakan 
media video melalui komputer. 
7. Guru memberikan tugas membuat 
merakit komponen. 
8. Siswa mempraktikan. 
9. Guru berkeliling untuk melihat dan 
menilai langsung cara siswa 
merakit komponen. 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
20’ 
 
 
 
2’ 
 
30’ 
 
 
 
10’ 
 
 
2’ 
 
15’ 
 
 
 
 
Menit 
 
 
 
 
 
 
 
Menit 
 
 
Menit 
 
 
 
Menit 
 
Menit 
 
 
 
Menit 
 
 
Menit 
 
Menit 
 
 
 
 
Tanya Jawab 
 
 
 
 
 
 
 
Ceramah dan 
Demonstrasi 
 
Demonstrasi 
 
 
 
Penugasan 
 
Praktek 
 
 
 
Demonstrasi 
 
 
Penugasan 
 
Praktek 
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10. Guru memberikan demonstrasi 
membuat gambar kerja 
menggunakan media video melalui 
komputer. 
11. Guru memberikan tugas membuat 
gambar kerja. 
12. Siswa mempraktikan. 
13. Guru berkeliling untuk melihat dan 
menilai langsung cara siswa 
menggambar. 
C. Konfirmasi. 
1. Guru membahas tentang tugas yang 
diberikan kepada siswa. 
20’ 
 
 
 
2’ 
 
60’ 
 
 
 
 
15’ 
Menit 
 
 
 
Menit 
 
Menit 
 
 
 
 
Menit 
 
Demonstrasi 
 
 
 
Penugasan 
 
Praktek 
 
 
 
 
Pembahasan 
3 Kegiatan penutup. 
a. Guru bersama siswa mengevaluasi 
proses KBM. 
b. Guru memberitahukan pelajaran besok. 
c. Siswa merapikan tempat duduk . 
d. Berbaris, Berdoa dan salam. 
 
 
10’ 
 
 
Menit 
 
 
Tanya Jawab 
Jumlah 211’ Menit 
 
 
 
E. Sumber Belajar. 
1. Job Sheet. 
2. Video tutorial menggambar dengan menggunakan program inventor 9 oleh 
Basit Wahyudi. 
 
F. Penilaian dan Tindak Lanjut. 
Penilain berdasarkan indikator penilaian terhadap hasil gambar siswa secara 
Individu.  
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Hasil Menggambar Siswa 
A. Hasil Menggambar Siswa Pretest. 
1. Fathony komponen plat 1. 
 
2. Fathony komponen plat 2. 
 
3. Fathony komponen baut plat. 
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4. Riyan komponen plat 1. 
 
5. Riyan komponen plat 2. 
 
6. Riyan komponen baut plat. 
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B. Hasil Menggambar Siswa Posttest. 
1. Fathony komponen plat 1. 
 
2. Fathony komponen plat 2. 
 
3. Fathony komponen baut plat. 
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4. Fathony rakitan sambungan plat. 
 
5. Fathony gambar kerja plat 1. 
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6. Fathony gambar kerja plat 2. 
 
7. Fathony gambar kerja baut plat. 
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8. Riyan komponen plat 1. 
 
9. Riyan komponen plat 2. 
 
10. Riyan komponen baut plat 
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11. Riyan rakitan sambungan baut. 
 
12. Riyan gambar kerja plat 1. 
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13. Riyan gambar kerja plat 2. 
 
14. Riyan gambar kerja baut plat. 
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FOTO DOKUMENTASI 
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ANGKET PENILAIAN MEDIA VIDEO 
UNTUK MATA PELAJARAN MENGGAMBAR DENGAN 
SISTEM INVENTOR 
 
 
Digunakan Untuk Mengidentifikasi Tanggapan Tingkat Kelayakan Media 
Pembelajaran Video Oleh Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama : ……………………………… 
Kelas  : ……………………………… 
 
  
PENGANTAR 
 
Para peserta didik yang bahagia, 
 Melalui angket ini, saya mencoba mengidentifikasi tanggapan tingkat 
kelayakan media pembelajaran video. Angket ini sebagai indikator layak atau 
tidak video mata pelajaran menggambar dengan system inventor sebagai media 
pembelajaran. Angket yang diisi oleh peserta didik dengan membubuhkan tanda 
check (  ) di kolom-kolom yang sudah tersedia. Masing-masing instrumen 
memiliki kriteria penilaian yang terdiri dari nilai 1, 2, 3 dan 4. Arti dari nilai-nilai 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = setuju 
4 = sangat setuju 
Contoh: 
No. Pernyataan 
Skor penilaian 
1 2 3 4 
1. Saya menyukai belajar menggunakan media video     
 
Partisipasi peserta didik dalam mengisi angket sangat membantu peneliti 
untuk mengetahui tanggapan terhadap penggunaan video. Keseriusan dan 
kejujuran peserta didik dalam mengisi angket sangat diperlukan agar 
menghasilkan tingkatan kelayakan video yang lebih bernilai. Dengan 
kerjasamanya, peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada peserta didik yang 
telah membantu mengisi angket demi kelancaran dari penelitian yang saya buat. 
 
 
Hormat saya, 
 
 
Basit Wahyudi 
  
A. Aspek yang Diamati 
No. Aspek Indikator Penilaian 
Tingkat Penilaian 
1 2 3 4 
1 
Kualitas dan 
tujuan 
Pembelajaran dengan menggunakan 
video menambah minat saya untuk 
belajar menggambar dengan 
program inventor 
    
Media video dapat memberikan 
saya contoh langsung bagaimana 
cara menggambar dengan program 
inventor 
    
Saya membutuhkan demonstrasi 
bagaimana menggambar dengan 
program inventor yang dapat di lihat 
secara berulang-ulang seperti pada 
media video yang diberikan 
    
2 
Kualitas 
instruksional 
Saya mudah menerima materi 
menggambar dengan menggunakan 
media video karena memberi contoh 
secara langsung 
    
Media video sangat menarik 
sehingga menambah  motivasi saya 
untuk belajar menggambar dengan 
program inventor 
    
Soal latihan yang diberikan dapat 
mengetahui sejauh mana saya dapat 
menerima materi yang 
disampaiakan 
    
Soal latihan sama dengan yang di 
contohkan sehingga saya dapat 
mengerjakan sesuai yang di ajarkan 
    
3 
Kualitas 
teknis 
Bentuk huruf dan ukuran huruf (font 
size)  yang digunakan pada slide dan 
isi video mempermudah saya 
memahami isi media. 
 
    
  
Kontras warna huruf memudahkan 
saya membaca 
    
Kerapian dan tata letak tulisan  
memperjelas saya belajar 
menggunakan media 
    
Media pembelajaran mudah saya 
operasikan 
    
Adanya petunjuk penggunaan media 
memudahkan saya mengoperasikan 
media 
    
Kontras warna background 
memperjelas saya belajar 
menggunakan media 
    
Kontras warna background 
menambah daya tarik saya belajar 
menggunakan media 
    
Gambar Job Sheet dapat saya lihat 
dengan jelas 
    
Video dapat saya lihat dengan jelas     
Kejelasan video mempermudah 
saya memahami materi 
    
Suara video dapat saya dengar 
dengan jelas 
    
Bahasa pada isi materi video 
memperjelas saya untuk memahami 
materi. 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
B. Kelebihan Media 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
C. Kekurangan Media 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
D. Saran  
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
     
Yogyakarta, 
Siswa, 
 
 
 
……………………………………… 
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Keterangan : 
1. Mahasiswa wajib bimbingan minimal 6 kali 
Bila lebih dari 6 kali, kartu ini boleh dicopy 
2. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan tugas proyek akhir/tugas akhir skripsi 
 
Mengetahui, 
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…………………………………. 
      NIP. ……………………………. 
KETERANGAN VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : Apri Nuryanto MT. 
NIP : 19740421 200112 1 001 
Setelah melihat, menelaah dan mencermati instrumen angket kelayakan media 
pembelajaran video pada TAS “Pengembangan Media Video Mata Pelajaran 
Inventor Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMK 
Muhammadiyah Prambanan” oleh: 
Nama : Basit Wahyudi 
NIM : 10503247002 
Maka dengan ini menyatakan bahwa instrumen ini: 
a. Layak digunakan untuk penelitian tanpa revisi 
b. Layak digunakan untuk penelitian dengan revisi sesuai saran sebagai berikut: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
c. Tidak layak digunakan untuk penelitian 
 
*) lingkari pada huruf sesuai kesimpulan Bapak/ Ibu 
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
Yogyakarta, 
Judgment Instrumen, 
 
 
 
Apri Nuryanto MT. 
NIP. 19740421 200112 1 001 
NO. KISI-KISI SUB KISI-KISI INDIKATOR 
1 
Kualitas 
Tampilan 
1.a. Kualitas teks/kalimat 
Bentuk huruf dan ukuran huruf (font size)  yang digunakan pada slide dan isi video 
mempermudah saya memahami isi media. 
Kontras warna tulisan memudahkan saya membaca 
Kerapian dan tata letak tulisan  memperjelas saya belajar menggunakan media 
1.b. Kualitas background 
Kontras warna background memperjelas saya belajar menggunakan media 
Kontras warna background menambah daya tarik saya belajar menggunakan media 
1.c. Kualitas gambar Gambar Job Sheet dapat saya lihat dengan jelas 
1.d. Kualitas video 
Gambar video dapat saya lihat dengan jelas 
Kejelasan gambar video menambah daya tarik saya belajar menggunakan media 
1.e. Kualitas suara 
Suara video dapat saya dengar dengan jelas 
Bahasa pada isi materi video memperjelas saya untuk memahami materi. 
2 
Kebermanfaatan 
Media 
2.a. Materi Saya mudah mengerti materi yang disampaikan melalui media video 
2.b. Peran gambar Kejelasan gambar memudahkan saya melihat gambar Job Sheet 
2.c. Peran video Ketajaman video membantu saya memahami materi yang disampaikan 
 Kejelasan suara membantu saya memahami materi yang disampaikan 
    
 
 
 
 
NO. KISI-KISI SUB KISI-KISI INDIKATOR 
1 
Kualitas dan 
tujuan 
Minat / perhatian 
Pembelajaran dengan menggunakan video menambah minat saya untuk belajar menggambar 
dengan program inventor 
Media video dapat memberikan saya contoh langsung bagaimana cara menggambar dengan 
program inventor 
Kesesuaian dengan situasi 
siswa 
Saya membutuhkan demonstrasi bagaimana menggambar dengan program inventor seperti 
pada media yang diberikan 
Contoh menggambar yang diberikan  
2 
Kualitas 
instruksional 
Memberikan bantuan untuk 
belajar 
Saya mudah menerima materi menggambar dengan menggunakan media video karena 
memberi contoh secara langsung 
Kualitas motivasi 
Media video sangat menarik sehingga menambah  motivasi saya untuk belajar menggambar 
dengan program inventor 
Kualitas tes 
Soal latihan yang diberikan dapat mengetahui sejauh mana saya dapat menerima materi yang 
disampaiakan 
Soal latihan sama dengan yang di contohkan sehingga saya dapat mengerjakan sesuai yang di 
ajarkan 
3 Kualitas teknis 
Keterbacaan 
Bentuk huruf dan ukuran huruf (font size)  yang digunakan pada slide dan isi video 
mempermudah saya memahami isi media. 
Kontras warna huruf memudahkan saya membaca 
Kerapian dan tata letak tulisan  memperjelas saya belajar menggunakan media 
Mudah digunakan 
Media pembelajaran mudah saya operasikan 
Adanya petunjuk penggunaan media memudahkan saya mengoperasikan media 
Kualitas background 
Kontras warna background memperjelas saya belajar menggunakan media 
Kontras warna background menambah daya tarik saya belajar menggunakan media 
Kualitas gambar Gambar Job Sheet dapat saya lihat dengan jelas 
Kualitas video 
Video dapat saya lihat dengan jelas 
Kejelasan video mempermudah saya memahami materi 
Kualitas suara 
Suara video dapat saya dengar dengan jelas 
Bahasa pada isi materi video memperjelas saya untuk memahami materi. 
 
KETERANGAN VALIDASI MEDIA PENELITIAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : Apri Nuryanto MT. 
NIP : 19740421 200112 1 001 
Setelah melihat, menelaah dan mencermati instrumen media inventor pada TAS 
“Media Video Mata Pelajaran Inventor Untuk Meningkatkan Prestasi 
Belajar Siswa di SMK Muhammadiyah Prambanan” oleh: 
Nama : Basit Wahyudi 
NIM : 10503247002 
Maka dengan ini menyatakan bahwa media ini: 
a. Layak digunakan untuk penelitian tanpa revisi 
b. Layak digunakan untuk penelitian dengan revisi sesuai saran sebagai berikut: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
c. Tidak layak digunakan untuk penelitian 
*) lingkari pada huruf sesuai kesimpulan Bapak/ Ibu 
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
Yogyakarta,                 
Ahli Media, 
 
 
 
Apri Nuryanto MT. 
NIP. 19740421 200112 1 001 
 
KETERANGAN VALIDASI MEDIA PENELITIAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : Drs Yatin Ngadiyono M.Pd 
NIP : 19630621 199002 1 001 
 
Setelah melihat, menelaah dan mencermati instrumen isi materi inventor pada 
TAS “Media Video Mata Pelajaran Inventor Untuk Meningkatkan Prestasi 
Belajar Siswa di SMK Muhammadiyah Prambanan” oleh: 
Nama : Basit Wahyudi 
NIM : 10503247002 
Maka dengan ini menyatakan bahwa media ini: 
a. Layak digunakan untuk penelitian tanpa revisi 
b. Layak digunakan untuk penelitian dengan revisi sesuai saran sebagai berikut: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
c. Tidak layak digunakan untuk penelitian 
*)lingkari pada huruf sesuai kesimpulan Bapak/ Ibu 
Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
Yogyakarta,   
Ahli Materi, 
 
 
 
Drs Yatin Ngadiyono M.Pd. 
NIP. 19630621 199002 1 001 
PENGANTAR 
 
Bapak ahli materi yang dihormati, 
 Melalui validasi ini, saya mencoba mengidentifikasi tingkat kelayakan isi materi 
mata pelajaran berbentuk video. Instrumen ini sebagai indikator layak atau tidak isi 
materi mata pelajaran berbentuk video sebagai media panduan siswa. Pada instrumen 
materi ada 2 identifikasi yang menjadi parameter penilaian materi. Identifikasi tersebut 
dijabarkan dalam 14 butir pernyataan. Identifikasi instrumen isi materi adalah sebagai 
berikut : 
1. Pembelajaran 
2. Manfaat  
Partisipasi ahli materi untuk mengevaluasi media berbentuk video sangat 
membantu peneliti untuk mengetahui tingkat pelayakan video. Dengan kerjasamanya, 
peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada validator yang telah membantu menilai 
media berbentuk video pada mata pelajaran inventor, sehingga dapat memperlancar 
penelitian yang saya lakukan. 
 
Hormat saya, 
 
 
Basit Wahyudi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR VALIDASI MEDIA AHLI MATERI 
 
Mata pelajaran   : Menggambar dengan sistem CADD 
Materi pokok  : Membuat assembly 3D dengan sistem Inventor 
Sasaran program : Siswa SMK kelas XI 
Pembuat  : Basit Wahyudi 
Nama dosen ahli : Yatin Ngadiyono M.Pd. 
Hari, Tanggal  : 26 januari 2012 
 
PETUNJUK :  
 Instrumen ini diisi oleh Dosen Ahli Materi. 
 Instrumen ini bertujuan untuk mengevaluasi isi materi menggambar dengan Program 
Inventor. 
 Penilaian dilakukan dengan cara memberikan tanda check ( ) pada kolom yang telah 
disediakan. 
 Komentar ataupun saran ditulis pada lembar yang telah disediakan. 
Contoh: 
Keterangan : 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
3. Cukup 
4. Cukup baik 
5. Sangat baik 
 
 
No. Pernyataan 
Skor penilaian 
1 2 3 4 5 
1. Video sebagai bahan belajar       
 
Atas kesediaan Bapak Dosen Ahli Materi untuk mengisi lembar evaluasi ini, saya 
ucapkan terima kasih. 
Pernyataan evaluasi terhadap isi materi pembelajaran sebanyak 14 butir. Berikut 
ini keterangan skor penilaiannya. 
 
 
 
 
No. Aspek Indikator 
Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Pembelajaran 
Ketepatan isi materi dengan  
silabus 
     
Ketepatan materi dengan tujuan      
Ketepatan kompetensi      
Kebenaran materi      
Kelengkapan materi      
Keruntutan materi      
Kedalaman materi      
Kemudahan aplikasi      
Ketepatan dengan kondisi siswa      
2 Manfaat 
Mempermudah proses 
pembelajaran 
     
Memberikan fokus perhatian      
Dapat mendukung pelajaran 
inventor 
     
Memotivasi siswa belajar 
mandiri 
     
Mempermudah pemahaman 
siswa 
     
 
 
Kelebihan Media 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 
 
 
Kekurangan Media 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 
Saran  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 
 
Yogyakarta,   
Ahli Materi, 
 
 
 
Drs Yatin Ngadiyono M.Pd. 
NIP. 19630621 199002 1 001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENGANTAR 
 
Bapak ahli media yang dihormati, 
 Melalui validasi ini, saya mencoba mengidentifikasi tingkat kelayakan media 
mata pelajaran berbentuk video. Instrumen ini sebagai indikator layak atau tidak media 
mata pelajaran berbentuk video sebagai media panduan siswa. Pada instrumen media ada 
2 identifikasi yang menjadi parameter penilaian media. Identifikasi tersebut dijabarkan 
dalam 14 butir pernyataan. Identifikasi instrumen media adalah sebagai berikut : 
1. Tampilan 
2. Manfaat  
Partisipasi ahli media untuk mengevaluasi media berbentuk video sangat 
membantu peneliti untuk mengetahui tingkat pelayakan video. Dengan kerjasamanya, 
peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada validator yang telah membantu menilai 
media berbentuk video pada mata pelajaran inventor, sehingga dapat memperlancar 
penelitian yang saya lakukan. 
 
Hormat saya, 
 
 
Basit Wahyudi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR VALIDASI MEDIA AHLI MEDIA 
 
Mata pelajaran   : Menggambar dengan sistem CADD 
Materi pokok  : Membuat assembly 3D dengan sistem Inventor 
Sasaran program : Siswa SMK kelas XI 
Pembuat  : Basit Wahyudi 
Nama dosen ahli : Apri Nuryanto MT. 
Hari, Tanggal  : 26 januari 2012 
 
PETUNJUK :  
 Instrumen ini diisi oleh Dosen Ahli Media. 
 Instrumen ini bertujuan untuk mengevaluasi media menggambar dengan Program 
Inventor. 
 Penilaian dilakukan dengan cara memberikan tanda check ( ) pada kolom yang telah 
disediakan. 
 Komentar ataupun saran ditulis pada lembar yang telah disediakan. 
Contoh: 
Keterangan : 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
3. Cukup 
4. Cukup baik 
5. Sangat baik 
 
 
No. Pernyataan 
Skor penilaian 
1 2 3 4 5 
1. Video sebagai bahan belajar       
 
Atas kesediaan Bapak Dosen Ahli Media untuk mengisi lembar evaluasi ini, saya 
ucapkan terima kasih. 
Pernyataan evaluasi terhadap media pembelajaran sebanyak 14 butir. Berikut ini 
keterangan skor penilaiannya. 
 
1. Tidak baik 
2. Kurang baik 
3. Cukup 
4. Cukup baik 
5. Sangat baik 
 
No. Aspek Indikator 
Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Tampilan 
Gerakan krusor      
Suara video      
Gaya bahasa      
Kualitas gambar video      
Kejelasan penyampaian      
Kesesuaian gerakan dengan suara      
Kemudahan penggunaan       
Pemilihan jenis huruf dan ukuran 
huruf 
     
Media memiliki daya tarik      
2 Manfaat 
Mempermudah proses pembelajaran      
Memberikan fokus perhatian      
Dapat mendukung pelajaran inventor      
Memotivasi siswa belajar mandiri      
Mempermudah pemahaman siswa      
 
 
Kelebihan Media 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 
Kekurangan Media 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 
Saran  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 
 
Yogyakarta,   
Ahli Media, 
 
 
 
Apri Nuryanto MT. 
NIP. 19740421 200112 1 001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
SURAT PERMOHONAN 
 
Kepada: 
Yth. Bapak Apri Nuryanto MT. 
 Dosen Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 
 Di tempat 
 
Dengan hormat, 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Basit Wahyudi  
NIM : 10503247002 
Prodi : Pendidikan Teknik Mesin 
Fakultas  :  Teknik 
Judul TAS : Pengembangan Media Video Mata Pelajaran Inventor 
Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMK 
Muhammadiyah Prambanan”   
Mengharap kesediaan Bapak untuk mevalidasi instrumen penelitian Tugas Akhir 
Skripsi (TAS) saya yang berupa angket ketertarikan media pembelajaran media 
video. 
Demikian surat ini saya sampaikan, atas kesediaan dan perhatian Bapak saya 
ucapkan terimakasih. 
 
       Yogyakarta,  
Mengetahui 
Dosen Pembimbing, 
 
 
 
Paryanto M.Pd. 
NIP. 19780111 200501 1 001 
 
Mahasiswa 
 
 
 
Basit Wahyudi 
NIM. 10503247002 
 
SURAT PERMOHONAN 
 
Kepada: 
Yth. Bapak Drs. Yatin Ngadiyono M.Pd. 
 Dosen Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 
 Di tempat 
 
Dengan hormat, 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Basit Wahyudi  
NIM :  10503247002 
Prodi :  Pendidikan Teknik Mesin 
Fakultas  : Teknik 
Judul TAS : Pengembangan Media Video Mata Pelajaran Inventor 
Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMK 
Muhammadiyah Prambanan   
Mengharap kesediaan Bapak untuk mevalidasi media penelitian Tugas Akhir 
Skripsi (TAS) saya yang berupa isi materi inventor dalam bentuk video. 
Demikian surat ini saya sampaikan, atas kesediaan dan perhatian Bapak saya 
ucapkan terimakasih. 
 
       Yogyakarta, 26 Januari 2012 
Mengetahui 
Dosen Pembimbing, 
 
 
 
      Slamet Karyono, MT 
      NIP. 19610916 198609 1 001 
     Mahasiswa, 
 
 
 
 
    Basit Wahyudi 
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